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JUBILEUMSUTSTILLINGA I LEV ANGER 1936. 
Det norske myrselskaps forsøksstasjons deltaking 
19. til 27. september. 
Av forseksleidor Hans Hagerup. 
L EVANGER BY feira i dette året 100 års jubileum som kjøpstad. I samband hermed var det arrangera fylkesutstilling lik med 
utstdlldnga i Levanger 1906 og i Steinkjer 1933. Fyremålet med utstil- 
linga var å gl ei mønstring av fylket sitt næringsliv og å visa fram- 
gang-en frå tidlegare fylkesutstillingar. Dei permanente avdeltngar 
ved denne utstilling var frå 18. jul-i til 2. august, og frå 19. Ul 27. 
september, den siste for utstilling av årets produkter frå jord-, hage-, 
skogbruk og husstell m. v. 
Det norske myrselskaps forsøksstasjon deltok i hovedavdeling I 
ved den siste utstilling med ei samling av jord- og hagebruksproduk- 
ter frå myrjord samt fotografi.er av ymse vekster på myr 1936, dess- 
utan med nokre grafiske framstllllngar av rorsøksresujtat. Eg skal 
her gjeva eit stutt oversyn over. vår utstilling. 
Jordbruksprodukter: 
1. Korn: Maskinbygg, Aspluridbygg og Perlehavre av 1935 års avl 
(årets avl var ikkje treska og dessutan var berginga dårleg). 
2. Nepe sort ar: Fynsk bortfelder, Dales hybrid, Kvit mainepe og 
Østersundom. 
3. Kålrotsort ar: Trondheims kålrot og Østgata. 
Fig. 1. Perlehane, Mæresmyra 1936. 
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Fig. 2. Gulrot, Mæresmyra 1936. 
I 
4. P o te t s o r t a r: Grahm, Louis Botlha, Scha.rpes express, Dukker 
og Parnassia. 
5. HØ y - tim o te .i - frå tr i ulike slåttetider med avlingstal og 
analyse over forverdi. Avlingtal og næringslnnhald er framstilt 
nedanfor: 
Kg. hØy pr. dekar: 
Fyrste slått (medeltal frå 7 år) 











737 867 916 
Analyse av fyrste slått (medeltal av 2 år): 
Protein . 
Aske . 
Kvævefr.ie ekstraktemne . 
Plantetrevlar . 
Forverdi pr. 100 kg. hØy . 



















I - hausta ved skyting av timoteien. 
II - hausta ved timoteiens bløming. 
III - hausta 14 dagar etter at timoteien har blømt. 
Hageprodukter: 
6. G u 1 rotsort ar: Halvlang Nantes, Chantenay, Berliner glas, 
Vertou og Feonia. 
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Fig. 3. Potet og hovudkål, Mæresmyra 1936. 
7. Pas tina k: Suttons !student og runde. 
8. Raudbeter: Imprqved detroit, flatrunde egyptiske, karmoi- 
sinraud kule, non plus ultra. 
9. Hov u dk å 1: Trønder, Ditrnarsker og Julikonken. 
10. Skalotløk. 
11. Prøver frå feltforsøk med ulik gjødsling til havre visande utslaget 
for dei ymse gjødselslag. 
Forutan ovannemnte produkter var det 5 fotografier av ymse 
vekst-er på myr i 1936, nemleg av timeteleng, Perlehavre, gulrot, neper 
og pot-et og hovudkål. Tri av desse bilæte er medteke her. 
Av grafiske fram s t 'il 1 inga r var utstilt 6 stk. som viste 
enkelte resultat av forsøka på Mæresmyra. 
Plansje 1: Stdgande mengder fosfatgjødsel til eng. 
2: ,stig ande mengd-er kallsal t ( 40 % ) til eng. 
3: Sti,gande mengder kvæve til eng på lite molda grasmyr. 
4: Kalk og sandkjøring til eng på mosemyr. 
Dessutan var framstilt innhaldet av plantenæringsemne i gras- 
myr og mosemyr !i samanltkning med kva dei vanlege jordbruksvek- 
ster treng til sin vekst, og ei plansje visaride arealfordelinga for dei 
ymse markslag 1i Nord-Trøndelag fylke, bygd på landskogtakseringa 
sine målingar. 
D e t n o r s k -e m y r s e l s k a p s f o r s ø k s s t a s j o n vart til- 
delt J u b i 1-e u m s u t s t :i 11 1i n g a s i n t a k k e d i p 1 o m for si del- 
taking i utstilldnga. 
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V.ed haust ut sti 11 inga 19. til 2'7. september var det i hoved- 
avdeling I---:. produkter av og for jordbruk - i alt 113 utstillarar. Av 
d-ei private utstillarar var det ein, hr. Arne Lie, Skogn, som had- 
de noko å visa frain spesielt frå myrjord. Hr. Lie er kjent for si 
dyrking av mosemyr, og her hadde han utstilt profiler av dyrka mose- 
myr i alder frå 1 til 8 år, og ved sida av prøve av udyrka mosemyr og 
dei jordbetringsmiddel som er nytta ved kultiveringa, - kalkhaldig 
sand. Profilene frå dyrka myr var frå eng og beite, og dei viste den 
plantesetnad som ein vanleg vil få på den slags jord under våre til- 
høve, nemleg kløvereng dei fyrste 3 år (raudkløver) og del seinare 
år ein plantesetnad av kvitkløver og engrapp, Dei siste år var myra 
nytta til beite med godt resultat. Av jordbruksprodukter frå fast- 
mark var utstilt: Maskinbygg 1936, Torshavre 1935 og 1936. Neper: 
Dales hybrid og Fynsk bortfelder. Barres f6rbete, Grahrnpotet, Øst- 
gøta og Bangholm kålrot. Timotei og kløverfrø frå 1936. Alt i alt 
e: fyldig utstilling. 
Hr. Arne Lie fekk tildelt Selskapet for Norges 
Ve I's s Ø 1 v m € d a 1 j e. 
Det norske m yrs e l s k a p s premie vart ti ld e l t Jon 
T u s e t, S k a t v a 1, f o r g o d s am 1 i n g j o .r d b ru k s p r o- 
d uk ter. 
Han hadde utstilt fylgjande produkter: Haustkvet.te, Børsum- 
kveite, Maskinbygg, Perlehavre, Torsdagserter, kløv-er- og ttmotertrø. 
Potet: Parriassla, Grahm. Kålrot: Østgøta, og av neper Dales hybrid. 
Ogso ei god og fyldig utstilling. 
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Livsvarige: 
Amundsen, Axel Ring, gårdbruker, seterstøa. 
Edøy Jordstyre, Nordvika, Smøla. 
Løvenskiold, Axel, godseier, Ask, Norderhov. 
Njerve, R., Iylkesagronom, HØllen i Søgne pr. Kristiansand S. 
Nore kommune, RØd!berg p. å. 
Vest-Agder landbruksselskap, Kristiansand S. 
Arsbetalende: 
Aust-Torpa småbrukerlag, Aust-Torpa. 
Bakken, Aksel, skogbestyrer, St. Olav gate 10 III, Oslo. 
Bjørnstad, Tollef, agent, Fjellgaten 57, Oslo. 
Boyesen, R., apoteker, Josetinegate 35 II, Oslo. 
Elverum kommune, Elverum. 
Espeland, Trygve, forstkandidat, Bråstad pr. Arendal. 
